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INFORMAÇÕES EDITORIAIS 2011
CIRCULAÇÃO
A Revista ALCANCE passou a ser eletrônica em setembro de 2008 e tem acesso livre e gratuito 
no Portal do Periódico UNIVALI (www.univali.br/periodicos).
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Denise Maria Woranovicz Carvalho
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Francisco Mozart C. Rolim
Joaquim Rubens Fontes Filho
Jose Alberto C. dos Santos Claro
José Bezerra Honório
José Carlos Thomaz
José de Paula Barros Neto
Julio Araujo Carneiro da Cunha
Lucila Maria de Souza Campos
Ludmila de V. Machado Guimaraes
Luiz Alex Silva Saraiva
Marcos Antonio Souza
Maria Carolina Martinez Andion
Maurício Reinert do Nascimento
Nilda Maria Leone
Olga Maria Coutinho Pépece
Patricia Morilha Muritiba








Salomão Alencar de Farias
Sandra Regina da Rocha Pinto
Sandro Márcio da Silva





Vicente Volnei de Bona Sartor
Victor Meyer Jr
Walmir Rufi no da Silva
Wesley Ricardo Souza Freitas
Yákara Vasconcelos Pereira Leite
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AUTORIA E CONTEÚDO
Origem Geográfi ca dos Autores que publicaram em 2011
Unidade Federativa ou País Total Porcentagem
Espírito Santo 03 5%
Minas Gerais 07 11%
Paraná 11 17%
Pernambuco 04 6%
Rio Grande do Sul 15 23%
Santa Catarina 10 15%
São Paulo 12 18%
Tocantins 03 5%
Total Geral 65 100%
Total Nacional 65 100%
ORIGEM INSTITUCIONAL DOS AUTORES
Univali Demais Instituições Total
v.18 n.1 0 15 15
v.18 n.2 0 20 20
v.18 n.3 1 16 17
v.18 n.4 0 18 18
GESTÃO EDITORIAL
No período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011 a Revista Alcance apresentou os seguintes 
resultados de avaliação dos trabalhos submetidos.
Artigos Quantidade Porcentagem




Publicados em 2011 0 0%
A serem publicados em 2012 8 5%
Em reformulação 2 1%
Em avaliação 27 17%




(avaliados, em avaliação, em Resubmissão e publicados 
em 2011 e Aguardando publicação em 2012)
Em avaliação 03
Em resubmissão 01 
Publicados 05
Aguardando publicação 11
